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Acció Natura
L’autor aprofundeix en el concepte de natura, que depèn de la mirada 
que s’adopti, enumera els arguments que en justifiquen la conservació 
i fa un repàs històric des de la Grècia clàssica fins als grans reptes d’avui.
Finalment, descriu el sentit i els objectius de la Xarxa Natura 2000.
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Què és la conservació de la natura?
La natura es percep de manera molt dife-
rent segons qui sigui l’interlocutor. Per als
pagesos o els ramaders, la natura constitueix
fonamentalment una font de subsistència, la
base de la seva activitat econòmica; per als
mestres i els educadors, és una font de recur-
sos que poden fer servir a la feina, i als inves-
tigadors, els proporciona la matèria primera
de l’activitat que desenvolupen. D’altra
banda, als naturalistes els satisfà la curiositat
que tenen pel món de la història natural i,
finalment, per a la major part de la població
que viu a les ciutats, la natura és un espai de
lleure que els atrau per la bellesa i la matei-
xa naturalitat que els ofereix. Així doncs, de
manera quasi inconscient, tots tenim la
necessitat d’estar en contacte amb el medi
natural.
Hi ha multitud d’aproximacions i de defini-
cions per a conservació de la natura. Per tant,
no hi ha una definició única acceptada per
tothom. Així, n’hem volgut triar algunes per
mostrar la diversitat de punts de vista i
poder-los comparar :
«La utilització humana de la biosfera perquè
proporcioni el màxim benefici sostenible,
alhora que manté el potencial necessari per
a les aspiracions de les generacions futures.»
(UICN, 1980)
En un altre àmbit, que inclouria grups de
debat, acadèmics i d’estudiants, hi trobem
expressions com les següents:
«La protecció, la gestió i la promoció en
benefici de les espècies i els hàbitats silves-
tres, com també de les comunitats humanes
que els utilitzen i en gaudeixen. Això també
inclou la creació i la recreació d’hàbitats natu-
rals i les tècniques per protegir la diversitat
genètica, i també pot ser utilitzat per inclou-
re la conservació de la geografia física.»
«Conservació dels elements naturals, inclo-
ent-hi elements geogràfics i geomorfològics,
la flora i la fauna.»
Una altra definició més recent, que inclouria
reflexions compartides per responsables de
la gestió d’espais naturals protegits del Regne
Unit és la següent:
«Conservació no és mantenir l’statu quo. Es
tracta de gestionar el que tenim per poder
transferir el màxim possible a les generacions
futures, tenint en compte que hi haurà can-
vis en les condicions dels hàbitats. Fins i tot
podem dir que es pot distingir entre els pro-
cessos que tenen lloc a qualsevol sistema
natural o seminatural –com el naixement, la
mort, l’evolució, l’extinció, etcètera– i el resul-
tat d’aquests processos, que es tradueixen
en l’abundància de certes espècies. Sembla
que és més important conservar els proces-
sos que mantenir un producte determinat al
final. Hom pot dir que cada un dels resultats
possibles d’aquests processos tindrà valor
per a la conservació de la biodiversitat o de
la natura. Es tracta de diferents valors, però
tots podrien ser igualment acceptables.»
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La conservació de la natura, doncs, pot tenir
una definició diferent per a qualsevol de
nosaltres, ja que no tots en tenim la mateixa
perspectiva. Per tant, la visió que en tinguem
depèn, en gran mesura, de la nostra expe-
riència personal i emotiva amb la natura. En
qualsevol cas, hi ha elements comuns que
gairebé tothom comparteix amb relació a
aquest concepte:
• Tracta fonamentalment d’intentar evitar
pèrdues de biodiversitat.
• S’ocupa, molt sovint, de la relació entre
l’activitat humana i la natura.
• No es tracta de museïtzar la natura. La
conservació és un procés dinàmic i can-
viant com la mateixa natura.
• És una disciplina orientada al futur, que
pensa en l’adaptació dels éssers vius als
canvis ambientals i d’entorn.
• Intenta facilitar els processos naturals,
siguin quines en siguin les conseqüències.
Difícilment, doncs, trobarem una definició
acceptada àmpliament per tothom, però en
general trobaríem consens en la major part
dels punts esmentats.
Valors de la natura.
Per què l’hem de conservar?
Sovint s’intenta posar un valor econòmic als
béns i als serveis que ens proporciona la
natura, amb l’objectiu de justificar la necessi-
tat de conservar-la. Una visió prèvia s’ha cen-
trat a identificar tots els aspectes que ens
poden ser útils, sense necessitat de posar-hi
un preu. Quan es parla de la natura en gene-
ral, es diu que ens proporciona matèries pri-
meres, aigua de qualitat, aire per respirar i
també aliments i medecines. Hi ha hagut
diverses classificacions d’aquests valors, però
es poden resumir en els següents:
Valors estètics
Són els relacionats amb la bellesa inherent i
amb l’apreciació artística. L’estètica és difícil
de mesurar o de comparar, però en diver-
sos moments ha fet un paper molt impor-
tant en el moviment conservacionista. S’han
protegit i s’han conservat molts espais per
la bellesa que tenen com a paisatges. Moltes
persones han vist paratges naturals o espè-
cies de manera indirecta mitjançant diversos
suports i en poden arribar a obtenir una
satisfacció pel sol fet de saber que aquests
espais i aquests animals existeixen més o
menys lliures de la influència humana. Per
exemple, hi ha grans organitzacions de con-
servació que han rebut el suport econòmic
de milers de socis per protegir els pandes
de la Xina, els tigres de l’Índia o les balenes.
Ara bé, de totes aquestes persones, només
un percentatge ínfim tindrà la possibilitat
d’observar en directe algun d’aquests ani-
mals. Tot i tractar-se d’un valor en cer ta
manera irracional és un dels més populars i
més ben entesos.
Valors ecològics
Sabem que els sistemes naturals juguen un
paper clau en el funcionament de la biosfe-
ra i que moltes espècies són determinants
en aquest procés. Les aus rapinyaires noc-
turnes controlen les poblacions de micro-
mamífers, els castors provoquen l’estanca-
ment de les aigües o els grans herbívors
mantenen els prats i la varietat de la flora.
De la mateixa manera, sabem que les tortu-
gues marines i alguns peixos pelàgics, com
les tonyines o els emperadors, s’alimenten
de meduses i en controlen les poblacions.
Valors recreatius
Tenen a veure amb les activitats esportives i
de lleure a la natura.Algunes d’aquestes acti-
vitats suposen un consum de recursos, com
la cacera, la pesca o la recollida de bolets i
fruits del bosc, mentre que altres són no
consumptives, com l’observació de la flora i
de la fauna o la fotografia. Només a l’Amèri-
ca del Nord i a Europa hi ha algunes dese-
nes de milions de caçadors i una xifra sem-
blant, o fins i tot superior, de pescadors
esportius. Pel que fa a les persones que bus-
quen un contacte menys consumptiu de la
natura, podem parlar dels centenars de
milions de persones que, de tant en tant,
tenen la necessitat de visualitzar un paisatge
o de passejar per un bosc o per la platja.
Només als Estats Units d’Amèrica, el 2006
s’estimava en més de 71 milions el nombre
de persones aficionades a observar i a foto-
grafiar la natura.
Valors educatius i científics
Tot allò que té utilitat per a l’ensenyament i
per a la recerca amb relació al patrimoni
natural forma part d’aquests valors. Pel que
fa a la part més didàctica, normalment s’uti-
litzen les espècies animals més grans i visto-
ses per explicar aspectes de la conducta ani-
mal o de la dinàmica de poblacions. Només
es coneix una fracció mínima dels éssers vius
del nostre planeta i queda, per tant, una tasca
de recerca immensa.
Valors utilitaris o pràctics
Aquests valors són, possiblement, els més
importants per a l’espècie humana i que,
d’una manera o altra, es podrien quantificar
econòmicament. El material genètic d’alguns
animals i d’algunes plantes salvatges es fa ser-
vir per millorar races domèstiques o per fer-
les més productives o més resistents a deter-
minades malalties. En aquest sentit, s’han uti-
litzat espècies salvatges d’ovella (Ovis spp) o
de cabra (Capra spp). En aquesta línia s’han
creat híbrids de vaca i de búfal que presen-
ten l’avantatge d’oferir una carn més rica en
proteïnes i més baixa en greixos, a banda
que també són menys exigents pel que fa a
la pastura. Al regne vegetal trobem l’exem-
ple del cafè que, gràcies a les varietats sal-
vatges que encara hi ha a les muntanyes d’E-
tiòpia, s’han pogut desenvolupar varietats
comercials resistents a determinades pla-
Sabem que el ritme
d’extinció de les espècies
és entre cent i mil 
vegades més ràpid 
que el que tindríem 
sense intervenció 
humana.
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gues. Amb el blat de moro passa el mateix i
els reservoris que encara queden a les mun-
tanyes del sud de Mèxic són d’una gran
importància per a la humanitat.
Els usos mèdics també són un camp immens
i amb un potencial enorme, tant pel que fa
als animals com a les plantes. Contínuament
es detecten principis actius nous i molècules
de plantes, sobretot a les selves tropicals, on
la diversitat és molt elevada i les plantes
desenvolupen una gran quantitat de substàn-
cies per defensar-se i competir amb altres
éssers. Pel que fa als animals, els primats han
jugat un paper molt important en la recerca
biomèdica per la proximitat que tenen amb
l’espècie humana. Els verins d’algunes serps
s’estan fent servir com a calmants no addic-
tius en el tractament de la hipertensió i de
la trombosi. Fa uns anys que es va descobrir
que els bisons americans tenien una resistèn-
cia alta a la majoria dels tipus de càncer i per
això s’estan utilitzant en la recerca sobre
aquesta malaltia.
Un altre valor pràctic és el que proporcio-
nen algunes espècies, que actuen com a indi-
cadors ambientals. Un dels més antics i clàs-
sics és el canari o la cadernera que utilitza-
ven els miners per detectar la presència de
monòxid de carboni. Més recentment, els
ous d’àliga pescadora i de falcó pelegrí van
cridar l’atenció sobre el DDT i la seva per-
sistència al medi. Actualment, el seguiment
de les poblacions de papallones ens està
donant informació sobre el desplaçament de
poblacions a causa del canvi climàtic.
Per últim, es continuen descobrint aplica-
cions noves en moltes espècies originàries
de les selves tropicals. Un dels casos recents
més interessants és l’anomenat «arbre del
dièsel» (Copaiba langsdorfii), que es troba a
les selves del sud del Brasil, a Paraguai i a
Bolívia. La saba d’aquest arbre té unes pro-
pietats que permeten que sense cap tipus
de manipulació es pugui fer servir com a
combustible en motors dièsel.Un arbre adult
pot produir entre 30 i 40 litres anuals d’a-
quest oli. En aquests moments s’estan fent
plantacions experimentals a Austràlia, ja que
s’estima que amb una hectàrea d’aquests
arbres, una granja agrícola pot ser autosufi-
cient en dièsel.
Valors comercials
Són els valors en què la flora i la fauna pro-
porcionen uns ingressos econòmics. Molts
dels exemples són controvertits, com l’apro-
fitament de les pells que encara es duu a
terme en alguns punts d’Europa i d’Amèri-
ca, el tràfic de mascotes, legal o il·legal, el
col·leccionisme de papallones i altres insec-
tes, etcètera. Al món vegetal, hi podem
incloure el comerç d’orquídies, les plantes
d’interior, la recol·lecció de fruits salvatges
com la nou del Brasil i altres.
Sovint hi incloem una altra bateria de valors
que entrarien en el terreny de l’espiritualitat
i de l’ètica. Algunes religions i creences pro-
clamen el respecte als altres éssers vius amb
qui compartim el planeta. D’altra banda, es
propugna que tots els éssers vius tenen dret
a la pròpia existència i que, per tant, l’espè-
cie humana hauria de ser capaç de respec-
tar i de garantir la supervivència de totes les
espècies de la Terra.
Per últim, una de les raons potents per les
quals volem conservar la natura, o la biodi-
versitat, és perquè sabem que s’està perdent
i som conscients que la pèrdua d’una espè-
cie és un fet irreversible: no hi ha marxa
enrere. Encara no sabem quin és el nombre
exacte d’espècies que hi ha al món. A prin-
cipis dels anys vuitanta el nombre d’espècies
descrites no arribava a 1,5 milions i diversos
autors especulaven que el nombre total
d’espècies del planeta es podria situar entre
els 5 i els 30 milions. El marge d’error era
impressionant, però en l’anàlisis de l’àmbit
local en selves tropicals van sorgir quantitats
enormes d’espècies noves.Vint anys més tard
no sabem gran cosa més, excepte que el
nombre d’espècies descrites s’aproxima als
dos milions i que es continua parlant d’un
potencial de 30 milions d’espècies al plane-
ta, amb algun autor que s’atreveix a parlar
de 50 milions o més.També sabem que el
ritme d’extinció de les espècies és entre cent
i mil vegades més ràpid que el que tindríem
sense intervenció humana. Sabem que des
del 2000 s’han perdut cada any 36 milions
d’hectàrees de selves primàries. Una raó
potent per conservar la natura és aquesta
urgència davant una crisi global.
Orígens i primeres iniciatives 
de conservació
Hi ha diverses referències quant a la preocu-
pació d’algunes persones per conservar la
biodiversitat, des dels clàssics passant pel res-
pecte que tenen algunes religions per al con-
junt d’éssers vius amb qui compartim el pla-
neta, com ara el budisme, en què la morali-
tat i l’ètica es basen en els principis de no oca-
sionar dany (ahimsa, que significa literalment
«no-violència cap a la vida»), o la relació que
tenen moltes cultures indígenes amb la natu-
ra i amb els animals de què s’alimenten, sem-
pre des del respecte i garantint la continuïtat
del recurs. En moltes d’aquestes cultures no
es mata mai per plaer i sovint es demana dis-
culpes a l’animal abans de sacrificar-lo.
Al nostre entorn tenim diversos exemples
d’iniciatives de conservació, dels quals n’hem
fet una selecció:
• A la Mediterrània clàssica, a Grècia, el vell
marí (Monachus monachus) tenia la protec-
ció de Posidó i d’Apol·lo perquè mostrava
un gran amor pel mar i pel sol. Una de les
primeres monedes, encunyada al voltant
del 500 aC, mostra el cap d’un vell marí, un
animal que va ser immortalitzat per Homer,
Plutarc i Aristòtil. Per als pescadors i per als
navegants veure les foques jugant amb les
onades o jaient a les platges era conside-
rat un senyal de bona sort. La degradació
ambiental a la regió mediterrània ve de
lluny, com també la preocupació de la pèr-
dua del sòl, dels boscos i altres elements.
Es poden trobar referències a aquesta terri-
ble erosió del sòl al llibre Critias de Plató,
escrit fa més de 2.400 anys: «(...) I, tal com
passa a les illes petites, el que ara ens queda,
comparat amb el que existia llavors, és com
l’esquelet d’un home malalt, n’ha marxat
tota la terra suau i grassa i només n’ha que-
dat el marc pelat de la terra (...)».Amb l’im-
peri Romà, la situació no millora i els pro-
blemes de desforestació, de pèrdua de sòls
i d’empobriment de la capacitat producti-
va de la terra s’estenen per la conca medi-
terrània. Gairebé mil anys més tard trobem
un cas interessant, al segle XIV, en què Elio-
nor d’Arborea, reina de Sardenya, nascuda
a Molins de Rei, va protegir els falcons i
altres aus rapinyaires gràcies a l’afició que
tenia a la falconeria, però també va establir
regulacions per evitar els incendis.
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• A Europa, almenys durant l’edat mitjana,
es produeix una situació molt peculiar en
què la noblesa protegeix determinats
territoris i boscos per garantir el manteni-
ment de la caça, que constituïa una activi-
tat lúdica, una manera que tenien els cava-
llers d’entrenar-se en temps de pau i
també una font d’aliment de qualitat addi-
cional durant les èpoques en què la dieta
de la població en general era més aviat
pobra. Alguns d’aquests boscos reials han
perdurat fins als nostres dies i inclouen
algunes de les poques taques de boscos
madurs o centenaris que ens queden al
continent. Els parcs normands eren espais
tancats per murs de pedra, tanques arbus-
tives o fossars excavats on només hi tenia
accés la noblesa. Podien tenir una superfí-
cie molt variable, d’unes desenes d’hectà-
rees fins a més de cinc mil. Eren impor-
tants per a la caça, però també una font
de fusta de qualitat i llenya. Sovint es feien
servir políticament, per tornar favors, en
forma de caça viva o morta. Més cap a
l’est, un cas paradigmàtic és el del bisó
europeu (Bison bonasus), que es va salvar
de l’extinció gràcies a les poblacions que
havien anat quedant en boscos reials per
a caça a Polònia. D’aquestes poblacions,
alguns individus van anar a parar a zoolò-
gics, es van extingir en llibertat i es van tor-
nar a recuperar a par tir d’aquestes ins-
tal·lacions, amb una població mundial de
només 54 individus. A casa nostra la situa-
ció era similar, i també algunes poblacions
de la gran fauna vertebrada es van salvar
gràcies a vedats i a àrees d’accés restrin-
git, propietat de la noblesa.
• A l’Amèrica del Nord durant les darreres
dècades s’ha atorgat als indis nadius del
continent el rol de conservacionistes
autèntics i originaris, ja que es tracta de
gent tan íntimament lligada a la terra que
no hi han deixat cap marca, de la mateixa
manera que també s’ha dit, entre altres,
que els indis eren els ecologistes pioners
del país. La referència a una ètica ambien-
tal dels americans nadius no seria del tot
exacta i sembla que es tracta més aviat del
desenvolupament d’institucions comple-
xes i canviants destinades a conservar els
recursos, sovint rars, i a sobreviure en
medis moltes vegades hostils.Aquestes ins-
titucions inclourien tradicions, normes i
hàbits que han guiat les societats índies i
que han fet que es poguessin adaptar al
medi natural i dur a terme un aprofitament
racional dels recursos. En el moment de la
colonització de Nord-amèrica les pobla-
cions índies tenien la limitació de la mobi-
litat i aquestes normes, que els feien tro-
bar-se en equilibri amb el medi i que sovint
incloïa polítiques decidides de control de
la mateixa població dels grups. Una de les
estratègies per resoldre el conflicte amb
els colons, en un moment en què les pobla-
cions d’indis de les praderies començaven
a créixer gràcies a la utilització efectiva del
cavall, va ser aniquilar un dels aliments prin-
cipals, que era la carn de búfal. Aquesta és,
doncs, una de les raons per les quals es van
organitzar matances de búfals.
La conservació de la natura 
al segle XIX
Durant la segona meitat del segle XIX es pro-
dueixen dos fets gairebé coincidents que
provoquen una reacció quasi simultània a
Europa i a Nord-amèrica que tenen com a
conseqüència el naixement del moviment
conservacionista i la constitució de les pri-
meres organitzacions. A l’Amèrica del Nord,
les poblacions assentades al país prenen
consciència que els recursos naturals no són
inesgotables, que tenen uns límits i observen
que en algunes àrees les poblacions impres-
sionants que havien vist en arribar al conti-
nent –búfals, cérvols, coloms migratoris i
altres animals– comencen a desaparèixer
sobtadament. A Europa l’extinció de les
espècies havia tingut lloc al llarg de molts
segles d’història de forta ocupació del terri-
tori i de transformacions importants inicia-
des al neolític. Es tracta d’un procés gradual
que es reparteix entre moltes generacions.
És molt difícil de saber el moment precís en
què van desaparèixer moltes espècies a casa
nostra i no sabem si va ser per causes climà-
tiques o per la pressió de caça de les pobla-
cions locals –espècies com el bisó europeu,
el castor o la marmota es podrien trobar en
aquest grup. A Nord-amèrica la colonització
comença al segle XVI i en només dos o tres
segles s’arriben a extingir alguns animals, com
el colom migratori, i altres arriben al límit de
la desaparició, com el bisó, que l’any 1850
comptava amb una població de desenes de
milions d’animals i que a finals de segle amb
prou feines en quedaven uns centenars d’e-
xemplars. La visió de gent disparant als búfals
des dels trens sense ni tan sols pensar a
aprofitar-ne els cadàvers o les pells va ser
una trista realitat, de la mateixa manera que
la imatge dels grans ramats i de l’abundància
va desaparèixer en només una o dues gene-
racions. Era tot molt recent i això va contri-
buir que hi hagués una reacció.D’altra banda,
aquest territori comptava amb paisatges gai-
rebé verges, que a Europa potser feia mil
anys que havien desaparegut.
D’aquesta manera, es produeix una deman-
da per par t de la societat de conservar la
fauna i els paisatges primigenis que es tra-
dueix en legislació, que prohibeix comercia-
litzar la caça, i en la declaració dels primers
parcs nacionals, com el de Yellowstone, als
Estats Units el 1872, el Royal National Park,
a Austràlia el 1879 i el Banff National Park a
Canadà el 1885 (aleshores se’l va anomenar
Rocky Mountain National Park). El segle XIX
a l’Amèrica del Nord es pot resumir en una
primera meitat en què predominen la sobre-
explotació i els excessos, sobretot pel que
fa a la fauna, però també als boscos madurs
de l’oest del país a Califòrnia i a Oregon, i
una segona part en què es comença a pren-
dre consciència de la natura i s’adopten les
primeres mesures. Com a curiositat, cal
esmentar que el 1878 s’estableix per primer
cop un límit diari de captures de 25 pollas-
tres de les praderies (Tympanuchus cupido),
una xifra que avui dia esgarrifaria qualsevol
persona. Una mica abans, l’any 1852, l’estat
de Maine va contractar per primera vegada
guardes de caça. A la costa oest destaca a
finals de segle la figura de John Muir, que el
1892 va fundar el Sierra Club amb l’objectiu
de protegir els boscos de sequoies que en
aquell moment es tallaven per tot arreu.
Aleshores l’enfocament principal era con-
servar paisatges verges, sense la intervenció
humana, de manera que les espècies i els
processos de la natura hi actuessin de mane-
ra espontània.
Mentrestant, a Europa arriben notícies del
que passa a l’Amèrica del Nord i també es
viu una situació molt diferent fruit de la Revo-
lució Industrial. La qualitat de vida a les ciu-
tats ha empitjorat notablement, les condi-
cions de treball a les fàbriques són molt
dolentes i la contaminació arriba a ser alar-
mant, la qual cosa provoca milers de morts
a Londres el desembre del 1891 en l’episodi
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conegut en anglès com «London’s Christmas
Fog». Paral·lelament, al camp la pressió sobre
els boscos continua sent molt important, ja
que la llenya, juntament amb el carbó, és una
de les fonts d’energia principals que fa fun-
cionar les màquines de vapor, que escalfen
les cases i permeten cuinar, però també s’u-
tilitza massivament per a la construcció.
Al Regne Unit el 1889 es forma l’embrió del
que és la Royal Society for the Protection of
Birds (RSPB) per un grup de dones de Dids-
bury, actualment un barri perifèric de Man-
chester, preocupades per l’extinció del
cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), la
pell i les plomes del qual es feien servir per
fer els barrets de les senyores. El 1895 es
funda The National Trust, impulsat per tres
filantrops victorians. Octavia Hill, una de les
fundadores, s’expressava d’aquesta manera:
«la necessitat de tranquil·litat, la necessitat
d’aire, la necessitat d’exercici... i la visió del
cel i de les coses que creixen sembla que
són necessitats humanes, comunes a totes
les persones».Al Regne Unit, a diferència de
casa nostra, l’accés de la població al camp i
a la natura té una importància especial. Al
contrari del que estableix el nostre ordena-
ment jurídic, en aquest país no es pot circu-
lar lliurement per les propietats privades; a
casa nostra, sobretot si es tracta de terrenys
forestals, de pastures i d’espais oberts,
només es pot limitar l’accés del públic amb
senyalització o sistemes de tancament. De
fet, al Regne Unit ni tan sols hi ha garantit
l’accés a les platges i a les costes. Per això, hi
ha organitzacions com The Ramblers Asso-
ciation, que, amb més de 70 anys i una gran
força, té com a objectiu promoure l’accés
públic a la natura.
A casa nostra, el segle XIX és, sens dubte, un
dels moments de degradació màxima pel
que fa als boscos. Catalunya és, en aquest
moment, un país densament poblat i les
muntanyes no en són una excepció. La
demanda creixent de fusta i de llenya posen
una pressió creixent als boscos. L’ocupació
del territori demana terres per conrear i les
vinyes, les oliveres, els ametllers i els garro-
fers s’enfilen per les muntanyes mediterrà-
nies. Una pressió ramadera enorme frena la
regeneració del bosc als llocs on s’aprofita
la fusta. A principis del segle xx es produei-
xen unes inundacions terribles a Lleida a
causa de la manca de cobertura forestal als
Pirineus que provoca centenars de morts.
La descripció de Ceferí Rocafor t a la Geo-
grafia de Catalunya de Carreras Candi no pot
ser més il·lustrativa:
«La riquesa forestal, ha desmerescut consi-
derablement en lo passat segle y si bé hem
de reconèixer que s’ha fet alguna tentativa
de repoblació entre altres llochs, en les ves-
sants del Pallaresa, prop de Gerri, està molt
lluny de satisfer lo que la pública opinió
demana. No és aquest, lloch oportú pera
escarrassar-nos en demostrar los irrepara-
bles perjudicis que ocasiona al pahís, la devas-
tació dels boscos puix tothom n’està con-
vençut. Emperò, si que hem de recordar que
mólta par t de culpa la tenen los metexos
pobles y propietaris: los uns per la seva desi-
dia, los altres per l’egoisme de mals entesos
negocis que en definitva resultan perjudicials
a la comunitat, com s’acaba de demostrar en
les recents inondacions d’Octubre de 1907
de trista recordança, quins desastrosos efec-
tes, no hi ha dupte s’haurían vist notablement
aminorats, si les montanyes enlloch de tobar-
se despullades d’arbrat, haguesen sigut
cobertes d’espessa vegetació pera retenir
les aygues pluvials que d’altra manera sense
obstacle que s’interpose en lo séu pas, deva-
llan impetuoses emportant-se-n, pera no
retornar may més, les terres conreables.
Avuy pòdem dir que les boscuries, fora algu-
nes petites excepcions, quedan recloses en
lo més abrupte del macíu pyrinench, axí y
tot amenaçades per la cobdicia d’industrials
empreses amparades per hómens de dup-
tós patriotisme. ¡Pobre pahís si dexant-se
enganyar pêls llops disfressats d’ovella, per-
met que-l despullen del hermós ropatge ab
que l’amorosa naturalesa ha volgut vestir la
cruesa de les seves montanyes!
Aquesta exclamació, no vol dir que-l nostre
criteri se tanque en lo sentit de que quede
improductiva una font de riquesa de tan tras-
cendental importancia com són los boschs,
no: emperò hi ha una diferencia ben marca-
da entre la explotació ordenada y ben ente-
sa y la devastació, sense altres mires que los
ingressos que de moment pot reportar la
venda de tantesl... mil peces, que equival a
arrasar-lo; no a traure-n interès, sinó a mal-
metre un capital inapreciable que-s roba al
bé comú. Baix aquest aspecte merexerían la
nostra aprovació quantes mides s’adoptes-
sen pêls poders públichs, encaminades a
reprimir los constants abusos de que nos
hem de plànyer diariament.
Per sort, en la Vall d’Aràn, Alt Ribagorçana y
Pallars, podèm admirar encara extensions
immenses de colossals abets, faigs, pins, abe-
dolls y altres arbres; mates impenetrables,
refugi segur del ós del Pyrinèu. A tots inte-
ressa conservar-los, fomentar l’arbrat allà
ahont se puga y mólt particularment en los
costers y riberes que ademés de servir de
defensa, constitueix una bellesa natural que
un may se cança d’admirar.» [sic]
Hem volgut transcriure literalment aquest
text perquè ens proporciona una molt bona
idea del sentiment amb relació a la conser-
vació dels boscos o de la natura a casa nos-
tra a principis del segle XX, en una situació
d’una gran degradació ambiental de la cober-
tura vegetal i amb, molt probablement,
mínims històrics de presència de zones
forestals arbrades. És també curiós el llen-
guatge i les expressions que s’hi fan servir,
que avui dia es podrien referir perfectament
a l’ocupació brutal del sòl i a la transforma-
ció del territori que encara s’està produint
al litoral.
A casa nostra,
el segle XIX és,
sens dubte, un dels
moments 
de degradació màxima 
pel que fa als boscos.
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Les diferents visions del segle XX
Al segle XX tenim una primera etapa que
ocuparia la primera dècada, potser una mica
més, en què es constitueixen diverses orga-
nitzacions i es declaren alguns parcs nacio-
nals. El primer parc nacional a Espanya, que
és el de Covadonga, es declara el 1918. Les
dues grans guerres suposen una aturada
important del moviment conservacionista a
Europa i al món en general, però a finals dels
anys quaranta i a principis dels cinquanta es
produeix una reactivació del moviment, tant
a Europa com a l’Amèrica del Nord. El 1948
es funda la Unió Mundial per a la Conserva-
ció de la Natura (IUCN) als Estats Units, el
1951 es constitueix The Nature Conser-
vancy (TNC) i el 1961 es crea el Fons Mun-
dial per a la Natura (WWF). En aquesta
represa de l’activitat del moviment conser-
vacionista, que coincideix amb els inicis de
la segona meitat del segle XX, la filosofia
imperant de la conservació es basa en l’a-
nomenat proteccionisme, segons el qual la
natura mereix ser protegida pels propis
valors que té, independentment de si bene-
ficia o no l’espècie humana. Es tracta d’una
visió biocèntrica o ecocèntrica. La segona
tendència és la que es refereix a conservar-
ne els recursos, centrada bàsicament en els
beneficis que aporta a l’espècie humana. En
aquest cas es tracta d’una visió antropocèn-
trica, ja que conservem els recursos naturals
pel nostre propi bé.Totes dues tendències
propugnen la preservació de la biodiversitat
i dels recursos naturals, però una des d’una
visió ecocèntrica i l’altra des d’una òptica
antropocèntrica. Durant la segona meitat del
segle XX el moviment conservacionista té el
creixement més espectacular, liderat per les
grans organitzacions i les xarxes com la
UICN. Un moment clau és l’elaboració, el
1980, de l’Estratègia mundial de la conser-
vació (WCS).Aquesta estratègia posa èmfa-
si en que la humanitat, que existeix com a
part de la naturalesa, no té futur si no es con-
serva la natura i es protegeixen els recursos
naturals.També indica que no es pot assolir
la conservació sense desenvolupament per
resoldre la pobresa i la misèria que afecta
centenars de milions de persones. L’Estratè-
gia mundial de la conservació, que remarca
la interdependència entre conservació i
desenvolupament, va emprar per primer cop
l’expressió desenvolupament sostenible. Tal
com esmenta el mateix document: «El
desenvolupament sostenible depèn de la
cura de la Terra. Si no s’assegura la fertilitat i
la productivitat del planeta, el futur dels
humans estarà en perill». Els tres objectius
principals de la WCS són:
• Cal mantenir els processos ecològics es-
sencials i els sistemes de suport de la vida.
• Cal preservar la diversitat genètica.
• Qualsevol ús de les espècies o dels eco-
sistemes ha de ser sostenible.
Aquest document marca un abans i un des-
prés en les polítiques de conservació i l’en-
focament per part de la UICN. A les assem-
blees generals de l’organització prèvies al
1980 es nota un gran èmfasi en la protecció
de les espècies més amenaçades o en la con-
servació d’ecosistemes o d’espais para-
digmàtics.Aquesta visió més realista, amb els
peus a terra, es desenvolupa sobretot a par-
tir d’aquesta estratègia.
En l’àmbit europeu juga un paper important
l’Estratègia paneuropea per a la diversitat
biològica i paisatgística, que es deriva dels
compromisos procedents de la Cimera de
Rio de l’any 1992. Aquesta estratègia desen-
volupa un pla d’acció que ja concreta algu-
nes línies importants, com establir una xarxa
ecològica europea coherent, que avui dia
s’ha convertit en la Xarxa Natura 2000. Un
altre element innovador d’aquest pla és la
voluntat d’integrar la protecció de la diversi-
tat biològica i paisatgística a altres àrees. Es
pretén que altres sectors d’activitat (la indús-
tria, l’agricultura, el turisme i les obres públi-
ques, entre altres) preparin plans propis per
afavorir la biodiversitat. L’aplicació d’aquest
principi és desigual i, mentre que en països
com el Regne Unit prolifera la idea d’elabo-
rar plans d’acció per a la biodiversitat a esca-
la local, però també en l’àmbit de les empre-
ses, a casa nostra no passem de l’escala local,
llevat d’algunes excepcions.
Els espais naturals protegits 
i les categories de la UICN
El moviment conservacionista va impulsar la
creació de parcs nacionals per preservar pai-
satges naturals, zones verges que encara no
havien passat per les mans de l’home. De
bon principi es valora el que és més espec-
tacular, diferent i estètic. Així, hi predominen
els paisatges de muntanya amb pics, penya-
Fins fa ben poc,
la majoria d’espais
naturals protegits a
Catalunya eren el resultat
de campanyes 
de protecció sorgides 
a partir d’una amenaça
real de destrucció 
del recurs natural.
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segats, salts d’aigua, llacs... De fet, quasi tots
els primers parcs nacionals a Europa són
zones de muntanya.A casa nostra encara han
de passar molts anys abans no es declari un
parc nacional marí o de bosc mediterrani.
D’alguna manera, les mateixes categories d’à-
rees protegides que proposa la Unió Mun-
dial per a Conservació de la Natura s’ajus-
ten a les dues visions.Tenim tres categories
que se cenyeixen més a una perspectiva con-
servacionista, que són les categories I, II i III:
• Categoria I: Reserva natural estricta o
integral – àrea natural salvatge. Es tracta
d’una zona terrestre o marina que té algun
ecosistema, algun tret geològic o fisiològic
i/o espècies remarcables o representatives,
destinada principalment a activitats de re-
cerca científica i/o de seguiment ambiental.
• Categoria II: Parc nacional. Es tracta d’una
àrea terrestre i/o marina natural, designa-
da per : a) protegir la integritat ecològica
d’un ecosistema o més per a les genera-
cions actuals i futures, b) excloure els tipus
d’explotació o d’ocupació que siguin hos-
tils al propòsit amb què es va designar l’à-
rea i c) proporcionar un marc per a les
activitats espirituals, científiques, educati-
ves, recreatives i turístiques, activitats que
han de ser compatibles des del punt de
vista ecològic i cultural.
• Categoria III: Monument natural. És una
àrea que conté una o més característiques
naturals o naturals/culturals específiques
de valor destacat o excepcional per la
raresa implícita que té, per les qualitats
representatives o estètiques o per la
importància cultural.
Generalment, aquestes tres categories s’a-
dapten més a països grans, amb una ocupa-
ció humana baixa o recent, que encara con-
tenen elements de gran valor, intactes, és a
dir, que conserven característiques primigè-
nies.A la major part d’Europa, tot i que local-
ment hi pot haver elements que es poden
ajustar a qualsevol d’aquestes categories,
sovint ens trobem en circumstàncies socioe-
conòmiques i històriques que fan que la con-
servació de la natura s’hagi d’encarar pensant
més en les categories IV,V i VI de la UICN.
• Categoria IV: Àrea de gestió d’hàbitats i
d’espècies. Es tracta d’una zona terrestre
i/o marina subjecta a la intervenció activa
amb finalitats de gestió per garantir el man-
teniment dels hàbitats i/o satisfer les
necessitats de determinades espècies.
• Categoria V: Paisatge terrestre i marí pro-
tegit. Superfície de terra, amb costes i mars,
segons el cas, en què les interaccions de
l’ésser humà i la natura al llarg dels anys
han produït una zona de caràcter definit
amb valors estètics, ecològics i/o culturals
importants, i que sovint alberga una diver-
sitat biològica rica. Salvaguardar la integri-
tat d’aquesta interacció tradicional és
essencial per protegir, mantenir i fer evo-
lucionar l’àrea.
• Categoria VI: Àrea protegida amb recur-
sos gestionats. És una zona que conté pre-
dominantment sistemes naturals no modi-
ficats i que és objecte d’activitats de gestió
per garantir la protecció i el manteniment
de la diversitat biològica a llarg termini i
proporcionar, al mateix temps, un flux sos-
tenible de productes naturals i de serveis
per satisfer les necessitats de la comunitat.
La visió local dels espais naturals
protegits
A casa nostra, molts dels elements d’interès
del nostre patrimoni natural es troben entre
les categories IV i V. Hi ha moltes de les nos-
tres zones humides que es gestionen activa-
ment. Quasi tots els ecosistemes dels prats
són el resultat de la pastura amb animals
domèstics durant segles o milers d’anys, o
de la pràctica tradicional del dall. Si s’elimina
la gestió activa, en pocs anys desapareix el
prat, o es degrada i perd diversitat i valor.
Alguns tipus de boscos amb una estructura
determinada que pugui ser d’interès també
són el resultat de la gestió dels boscos
durant segles.
Aquesta relació íntima entre els valors natu-
rals del territori i l’ús al qual se sotmet queda
ben reflectida a l’Estratègia catalana per a la
conservació i l’ús sostenible de la diversitat
biològica:
«Aquesta especificitat catalana imposa, doncs,
una visió integradora de la conservació i de
l’ús sostenible de la diversitat biològica que,
sense ignorar-ne els elements (les espècies)
posi l’accent en els conjunts (els ecosiste-
mes), incloent-hi sempre els humans, atès que
la humanització del territori de Catalunya
arriba fins al racó més remot. Aquesta visió
té en compte també que la sostenibilitat de
l’aprofitament dels recursos naturals i, en par-
ticular, de les espècies d’éssers vius que con-
formen la biodiversitat de les comarques
catalanes, no és una finalitat en si mateixa,
sinó un instrument necessari per a la super-
vivència i la qualitat de vida de les genera-
cions presents i futures de catalans.
Tot això sense oblidar que l’estratègia s’ha
d’aplicar en el conjunt del territori i no limi-
tar-se als espais protegits, encara que en
aquests espais l’aplicació hagi de ser espe-
cialment rigorosa. Es tracta, tal com procla-
ma l’Estratègia paneuropea per a la diversi-
tat biològica i paisatgística, d’incorporar les
consideracions ecològiques pertinents a les
polítiques de desenvolupament territorial i
econòmic.»
Fins fa ben poc, la majoria d’espais naturals
protegits a Catalunya eren el resultat de
campanyes de protecció sorgides a par tir
d’una amenaça real de destrucció del recurs
natural. Sovint aquestes accions, iniciades per
grups locals, tenien el suport d’universitats i
d’altres grups d’àmbit més ampli, d’origen
urbà. Aquest fet ha provocat molts cops un
rebuig a escala local i la visió que les perso-
nes forasteres imposen restriccions al desen-
volupament, cosa que sí que ha tingut lloc
en zones urbanes i costaneres. La prolifera-
ció d’aquest tipus d’enfrontaments no és
exclusiva de casa nostra, ja que se n’han pro-
duït arreu del món i n’hi continua havent. Per
això, el 1994 es va produir una adaptació de
la missió de la UICN, que inclou tant el rol
de lideratge, com la incorporació de l’apro-
fitament dels recursos naturals per part de
la humanitat:
«Desenvolupar una funció directriu i pro-
moure un enfocament comú per al movi-
ment mundial conservacionista, per tal de
salvaguardar la integritat i la diversitat de la
natura al món, com també garantir que l’a-
profitament dels recursos naturals per part
de la humanitat sigui adequat, sostenible i
equitatiu.»
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Perspectives del segle XXI
El segle XXI s’encara amb grans dificultats i
oportunitats per conservar la biodiversitat
del planeta. El 2002 va tenir lloc la Cimera
Mundial per al Desenvolupament Sostenible
a Johannesburg. Un dels resultats d’aquesta
trobada és el compromís de la majoria de
països d’aconseguir reduir significativament
la taxa actual de pèrdua de biodiversitat per
a l’any 2010. La secretaria d’aquest compro-
mís també la té la Unió Mundial per a la Con-
servació de la Natura.
A finals de maig del 2008 ha tingut lloc la
COP 9 –Conferència de les Parts de la Con-
venció sobre Diversitat Biològica– a Bonn,
de la qual val la pena destacar tres resultats.
Un és un principi d’acord per regular l’accés
i el repartiment dels beneficis derivats dels
recursos genètics, que fins ara han beneficiat
algunes companyies i no han repercutit en
les poblacions locals ni als països d’origen
d’aquests recursos. El segon resultat és l’im-
puls de la LifeWeb Initiative, un fons creat
pels països rics per tal d’aportar finançament
de manera àgil per mantenir i crear àrees
protegides noves al món. Ja hi hauria propos-
tes de diversos països que podrien afectar
més de 65 milions d’hectàrees (Espanya té
una superfície de més de 50 milions d’hectà-
rees). En tercer lloc, cal fer esment que per
primer cop s’ha arribat a un principi d’acord
sobre els criteris per declarar àrees marines
protegides que, actualment, només ocupen
una superfície d’un 1% dels mars i dels oce-
ans, i gairebé el 80% de les pesqueries del
món es troben sobreexplotades. En aquests
moments hi ha una llista llarga de peixos amb
unes poblacions que es troben al límit i a
punt de col·lapsar-se. Finalment, un darrer
fet destacable de la reunió de Bonn ha estat
el compromís d’un grup de 34 companyies
multinacionals a fer de la conservació de la
biodiversitat un element important de les
seves polítiques corporatives.
El 2008 ha estat un any important que aca-
barà amb el Congrés Mundial de la Conser-
vació a Barcelona, que, definitivament, orien-
tarà les polítiques de conservació de la natu-
ra per als propers anys.
Els reptes a casa nostra
El moviment conservacionista a Catalunya
comença amb força durant la dècada dels
setanta, que coincideix amb la lluita per les
llibertats polítiques i el retorn a la democrà-
cia. L’any 1975 s’inicia una campanya per pro-
tegir el delta de l’Ebre, propiciada per l’ame-
naça d’un projecte residencial a la Punta de
la Banya. Un any més tard comencen les
accions per conservar els aiguamolls de l’Em-
pordà, amenaçats per la construcció d’una
marina residencial, i, de manera simultània
també es du a terme la lluita per preservar
els volcans de la Garrotxa. Durant els anys
vuitanta la Generalitat declara gradualment
diversos parcs naturals, que es van comple-
tant durant la dècada dels noranta. El 1992
s’aprova el Pla d’espais d’interès natural
(PEIN) de Catalunya, que, per primera vega-
da estableix una xarxa d’espais d’interès
natural que inclou una mostra representati-
va de la biodiversitat del país i que s’ocupa
de gairebé un 20% del territori. Finalment,
després d’un procés laboriós, el 2006 s’apro-
va la proposta d’espais que han de contri-
buir a la Xarxa Natura 2000 a Catalunya.
La situació actual és la d’una xarxa d’espais
naturals protegits gestionats directament per
les administracions públiques, ja sigui per la
Generalitat de Catalunya o per la Diputació
de Barcelona, amb un esforç desigual, segons
l’espai, de la dotació pressupostària i de les
característiques del lloc, fonamentalment de
la propietat. Tot i que moltes de les àrees
protegides tenen més de trenta anys, no en
tots els casos l’impacte de la protecció és el
mateix. D’acord amb el treball «Avaluació
del sistema d’espais naturals protegits de
Catalunya», elaborat per la Institució Catala-
na d’Història Natural entre el 2001 i el 2003,
tot i que la declaració d’espais naturals pro-
tegits ha millorat l’estat de conservació del
valor d’aquestes àrees, hi ha molts casos en
què no s’ha detectat ni millora ni empitjora-
ment i, en canvi, sí que n’hi ha d’altres en què
s’ha detectat clarament una pèrdua pel que
fa als valors que van determinar la declara-
ció d’aquest espai.
Posteriorment a la publicació d’aquest tre-
ball, es va fer efectiva l’aprovació de la llista
d’espais que havien de formar par t de la
Xarxa Natura 2000 a Catalunya.
Natura 2000
A Catalunya, la Xarxa Natura 2000 està for-
mada per una xarxa extensa d’espais d’in-
terès natural, que ocupen gairebé un 30%
del territori. Si tenim en compte que prop
del 80% de la superfície forestal és de pro-
pietat privada, la consecució dels objectius
de la Xarxa Natura 2000 ha d’incloure
necessàriament la par ticipació activa de la
propietat privada. En general a casa nostra
la conservació de la natura s’ha viscut des
de la propietat privada, més com una impo-
sició i una restricció, que com una oportuni-
tat. Mentre alguns ciutadans veuen com els
requalifiquen els terrenys, els en multipliquen
el valor i els destinen a usos residencials,
industrials o d’altres, altres veuen com les fin-
ques que tenen passen a formar part del que
es podria anomenar el «bé comú» a canvi
de res o quasi res. Aquest greuge compara-
tiu actua com a bloqueig i dificulta actituds
més par ticipatives de gran par t de la pro-
pietat forestal. D’aquesta manera, comença
el debat sobre el pagament per serveis
ambientals, que ja és força avançat a altres
parts del món, concretament a l’Amèrica del
Sud. El cert és que la propietat forestal ben
gestionada ofereix al conjunt de la societat
diversos serveis com la retenció d’aigua, el
subministrament i la millora de la qualitat, la
fixació o el reservori de carboni atmosfèric
o un espai de lleure per a la població majo-
ritàriament urbana, i és una reserva de bio-
diversitat. Aquest debat es troba en estadis
inicials i de moment els incentius econòmics
i fiscals per conservar aquesta biodiversitat
són molt limitats i, en alguns casos, inexis-
tents. En alguns parcs naturals s’han experi-
mentat fórmules satisfactòries de col·labo-
ració entre les administracions responsables
i els propietaris, que sovint s’han traduït en
incentius, subvencions o intervencions per
part de les administracions, que clarament
han beneficiat els propietaris predisposats a
col·laborar-hi.
Al Congrés Mundial de la Conservació de
Barcelona, aquest és, sens dubte, un dels
grans debats d’interès local pendent de
resoldre. Ens trobem cada cop més en un
entorn en què la gran majoria de la pobla-
ció resideix a les ciutats i té una necessitat
imperiosa d’accedir a la natura per desen-
volupar-hi tot tipus d’activitats, consumpti-
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ves o no. D’altra banda, el territori, el paisat-
ge, el gestiona un percentatge baixíssim de
la població, que n’ha de treure un rendiment
econòmic. Les activitats que tenen lloc al
medi natural i que l’han modificat al llarg dels
segles, com la ramaderia, l’agricultura i els
aprofitaments del bosc, es troben pràctica-
ment totes en crisi en un mercat globalitzat
en què productes similars als que es pro-
dueixen aquí ens arriben de qualsevol racó
del món a preus més competitius. Es tracta,
també, del debat interminable de la política
agrícola comunitària. Com s’ha de fixar la
població al territori i garantir que es guanyi
la vida sense dependre d’un sistema inefi-
cient de subvencions a la producció? Fa més
de vint anys que tenim aquest debat i sem-
bla que encara no hi haguem trobat la solu-
ció. S’han iniciat proves que van pel bon camí,
com el contracte global d’explotació, que
garanteix la transició cap a un sistema pro-
ductiu sostenible que garanteix també la
protecció del paisatge i el manteniment d’un
medi ambient de qualitat. Cal arribar, doncs,
a un acord entre la gran majoria urbana i la
minoria que gestiona el territori, que, tradi-
cionalment era molt més nombrosa i ens
proporcionava aliments i matèries primeres,
com la fusta o el carbó vegetal. Al segle XXI
la societat demana cada cop més aliments
de qualitat, un medi ambient saludable, ser-
veis com la fixació de carboni, la retenció
d’aigües pluvials i béns com la biodiversitat
o un paisatge harmoniós. La majoria d’a-
quests béns que sol·licitem no tenen un preu
de mercat, no són prou valorats i el propie-
tari o el pagès no rep gairebé res a canvi. És
urgent que siguem capaços de desenvolu-
par incentius econòmics i fiscals per a totes
les persones que gestionin el territori de
manera sostenible i que garanteixin un flux
continu de béns i de serveis al conjunt de la
societat. De la mateixa manera, cal desenvo-
lupar mecanismes que tendeixin a desincen-
tivar les maniobres especulatives basades en
la pèrdua de sòl de valor agrícola i forestal.
Natura 2000 és un projecte ambiciós i amb
una base científica sòlida. Entre les previsions
que té hi ha la consolidació de corredors i
de connectors ecològics entre els diferents
espais de la xarxa. Per això es parla de la
Xarxa Natura 2000, perquè no es tracta d’un
conjunt d’illes de natura representatives de
la diversitat del continent. Ara que als dife-
rents països s’ha anat consolidant la xarxa i
s’ha anat concretant la proposta és el
moment de determinar els mecanismes que
han de fer possible el finançament d’aquest
projecte. A la majoria de països, la Xarxa
Natura 2000 ocupa entre un 10% i un 30%
de la superfície. El cost de gestionar aquesta
part del territori, que en gran mesura garan-
teix la conservació de la biodiversitat rica
del nostre continent, no és elevat si el com-
parem amb la despesa pública en agricultu-
ra o en obra pública. Per tant, no és tant un
problema de finançament, sinó més aviat de
voluntat i de comprensió de la importància
de mantenir la qualitat de vida i la riquesa
dels nostres països.
Reflexió final
La conservació de la natura i de la biodiver-
sitat s’han de convertir a curt termini en una
prioritat de les polítiques ambientals dels paï-
sos i de les nostres societats en general.Tot
el nostre benestar a Occident el devem
sobretot a la multitud de béns i de serveis
que ens proporciona.Tots necessitem un aire
de qualitat, aigua potable, aliments saluda-
bles i una temperatura acceptable per poder
viure. Només un funcionament correcte de
la biosfera ens pot garantir aquest flux con-
tinuat de béns i de serveis. Hi ha consens
que hem superat la capacitat del nostre pla-
neta i, per tant, que estem erosionant de
manera preocupant aquest capital natural,
que és la base de la nostra activitat econò-
mica i del benestar. És, doncs, urgent aturar
l’erosió d’aquest capital i restaurar-lo sem-
pre que sigui possible.
En un moment en què la societat en conjunt
comença a percebre la ja anunciada crisi
ambiental global, que s’ha fet visible amb el
canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat,
que és una de les grans tragèdies del darrer
segle, i que continua a un ritme accelerat
davant nostre, s’ha de convertir ben aviat en
una de les preocupacions principals dels nos-
tres governants. Podem recuperar la qualitat
dels rius i podem resoldre problemes pun-
tuals de contaminació, ja que cada cop ges-
tionem millor els residus i podem ser molt
més eficients en l’ús de l’aigua i de l’energia.
Però cada vegada que perdem una espècie,
ho fem per sempre més. Al tròpic, i sobre-
tot a les selves tropicals, s’extingeixen diària-
ment espècies que encara no s’han descrit,
espècies que no sabem si ens haurien pogut
ser útils i que han trigat milions d’anys a exis-
tir. Sens dubte, som davant d’una de les tragè-
dies més grans que ha causat la humanitat.
Tenim els coneixements i els recursos per
aturar aquesta pèrdua i s’estan fent esforços
a escala mundial. El «Compte enrere 2010»
és una primera iniciativa prometedora i el
compromís de 34 empreses multinacionals
a Bonn de preocupar-se per conservar la bio-
diversitat és un signe inequívoc que les coses
estan canviant. El problema és greu i urgent,
però cada cop som més les persones que
estem implicades a trobar solucions per
garantir que es mantingui la riquesa extraor-
dinària de vida d’aquest planeta blau.
Cal desenvolupar mecanismes 
que tendeixin a desincentivar 
les maniobres especulatives basades 
en la pèrdua de sòl de valor agrícola 
i forestal.
